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En aquest  treball es desenvolupa el projecte constructiu d’una passarel∙la per a vianants per 
sobre de  l’estació de Santa Rosa a Mollet del Vallès. També es desenvolupa una millora dels 
accessos  ja existents de  l’estació. El projecte es situa al voltant de  l’estació de Santa Rosa, al 
llarg del carrer de Joan Maragall, des de l’Avinguda de l’Onze de Setembre fins al carrer Rafael 
Casanova. La passarel∙la per a vianants dóna accés al nou polígon industrial planejat en el PAU‐
39, contemplat en el POUM de Mollet del Vallès. 
La  solució  adoptada  és  un  pont  biga metàl∙lic  birecolzat  de  38 metres  de  llum  i  de  secció 
constant. Està format per dos calaixos units per perfils metàl∙lics per  la part  inferior  i amb un 
arriostrament amb forma de creus. Sobre els perfils metàl∙lics s’hi situa la llosa de formigó. La 
passarel∙la recolza sobre una pila i un estrep. Té una amplada útil de 4 m i una amplada total 
de 5,55 m. 
L’accés  a  la  passarel∙la  des  del  costat  del  polígon  industrial  és  directe, mentre  que  des  del 
costat de  l’estació de  ferrocarril  es materialitza  amb unes  escales metàl∙liques  i una  rampa 
d’accés  constituïda  per  dos  braços.  En  tots  els  casos  es  compleixen  amb  les  normatives 
d’accessibilitat. 
La millora dels accessos existents de  l’estació de ferrocarril es basa en una pavimentació  i un 
canvi de la il∙luminació existent. 
Als annexes del projecte es desenvolupen tots els càlculs necessaris pel dimensionament dels 
diferents elements que el composen. Als plànols es defineix cadascun d’aquests elements. Al 
Plec de Condicions  s’hi especifiquen  totes  les  condicions per  a  la  correcta  realització de  les 
obres. En el pressupost es quantifica el cost de l’execució del projecte. 
